















ทัศนศิลปศึกษา (Visual Art Education) 









แสดงความคิดเห็นตามแนวทาง 4 ประการ คือ: 
 1. คิดหาทางเลือกกิจกรรมเฉพาะที่มีจุดเด่น
และมีนัยสำคัญเฉพาะเจาะจง (Narrow focus) 
 2. ทบทวนการวางตำแหน่งตนเองในกรอบการ
เรียนการสอนให้ชัดเจน (Repositioning) 
 3. แสวงหาการแสดงความคิดเห็นที่เป็นรูปธรรม 
(Visual thinking) 





 ผมมีความเชื่อมั่นว่า ท่านเป็นครูศิลปะ ท่าน
ย่อมมีแนวคิดสร้างสรรค์เป็นประจำอยู่แล้วทุกคน 
เพราะหากทำตามที่เขาบอกทุกอย่างทุกวิธี ท่านก็ไม่มี
ทางก้าวหน้า สร้างสรรค์ไม่ได้ ด้วยความเชื่อมั่นนี้เอง 
ผมคาดหวังว่าท่านสามารถเลือกกิจกรรมให้เล็ก 










เทอมนั้น มีกิจกรรมใดควรปรับแต่ง แก้ไข เพื่อทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสื่อวัสดุและวิธีการใหม่ๆ ซึ่งเป็น
ภาระหน้าที่การสอนของท่านโดยตรง 




สอนแบบการเลียนแบบ (Imitative Method) ซึ่งมุ่ง
เน้นเฉพาะทักษะ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นศิลปิน ซึ่งขัดกับ





























 ผมเชื่อมั่นว่า ท่านเป็นครูศิลปะ หลังจากได้
เน้นจุดเด่นอย่างมีนัยสำคัญ และปรับวางตำแหน่งตน








ได้ว่า เราเห็นจริง แต่สิ่งที่เห็นไม่จริง ซึ่งก็เป็นผลมา











 อย่างไรก็ตาม ท่านอาจเคยทราบมาว่า ในการ
สอนไม่มีการแบ่งแยกทางชนชั้น (in teaching 














 ผมเชื่อว่า ท่านเข้าใจดีว่า รูปและเรื่องราว 
สัมพันธ์กัน (form&content) ซึ่งท่านก็สามารถตอบ




ไว้ 4 ประเภทคือ 
 1. รูปและเรื่องราวที่ เกี่ยวกับมนุษย์ และ
ธรรมชาติของมนุษย์ (man and his own nature) 
 2. รูปและเรื่องราวที่เกี่ยวกับมนุษย์ และบุคคล
อื่น (man and other people) 
 3. รูปและเรื่องราวที่เกี่ยวกับความศรัทธาเชื่อ
ถือ (man and his belief) 
 4. รูปและเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงทาง
วิทยาศาสตร์ (man and his scientific facts) 
 สำหรับรูปและเรื่องราวที่มาจากภายใน เขาแบ่ง
ไว้สองประเภทคือ 
 1. ความสำเร็จในทางโลก มีงานดี มีสุขภาพ
ดี ความเป็นอยู่ดี และ 2. ความสำเร็จในทางธรรม 
กล่าวคือ มีชีวิตที่มีความสุข เป็นเรื่องของกายและใจ 
ซึ่งประกอบด้วยความอยากรู้อยากเห็น ความอยาก
แสวงหาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 รูปและเรื่องราวที่มาจากภายใน ที่สรุปว่า กาย
กับใจ นั้น ปัจจุบันมีการเชื่อกันว่า ประกอบกันสอง
ส่วนคือ ส่วนที่เป็นร่างกาย ส่วนสมองที่เป็นรูปธรรม 
และส่วนที่เป็นใจ เป็นความรู้สึกที่เป็นนามธรรม รวม
เรียกสั้นๆ ว่า เป็นความคิด และ ความรู้สึก ทั้งสอง
สิ่งนี้ประสานกันเป็นตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับรู้ 
 และที่ท่านเป็นครูศิลปะ ผมจึงคาดหวังได้ว่า 
ท่ านจะสามารถแนะแนวนัก เรี ยน ให้สามารถ
จินตนาการเรื่องและรูป ตามความคิดสร้างสรรค์เขาได้ 
เช่น อาจถามให้นักเรียนได้ใช้ความคิด และสามารถ
คิดเป็นจาก 6 กิจกรรมต่อไปนี้: 








 2. จัดกิจกรรมให้นักเรียนสามารถคิดในกรอบ 


























เงื่อนไขนี้ ก็คงตอบได้ว่า เส้นที่ไม่ยกมือสี่เส้น และ
เส้นยกมือสองเส้น และรูปที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมีสี่รูป 
เกี่ยวข้องกับสองมิติ กว้างĭยาว 
 3. จัดกิจกรรมให้นักเรียนสามารถคิดนอกกรอบ 
จากการคิดในกรอบตอนแรก มีลักษณะสองมิติ แล้ว
เพิ่มเส้นให้เป็นรูปสามมิติ แล้วถามว่ารูปนี้มีเส้นกี่เส้น 
มีด้านกี่ด้าน คำตอบที่น่าจะเป็นก็คือ มีสิบสองเส้น 
หกด้าน และท่านอาจถามต่อไปว่าในรูปลูกบาศก์ มีรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 1ĭ1.414 อยู่ภายในด้วย 
 4. จัดกิจกรรมให้กล้าคิดเปลี่ยนแปลง โดยมี









 5. จัดกิจกรรมทางความคิด ให้รู้จักคิดเพิ่ม 
จากประเด็นคิดเปลี่ยนแปลงซึ่งได้แก่เพิ่มเข้า หรือเอา
ออก อาจตั้งคำถามว่า มีโต๊ะตัวหนึ่ง เอาขาออกหนึ่ง
ขา จะเรียกว่าเป็นโต๊ะหรือไม่ ถ้าเอาออกสองขา 
สามขา ต่อไปจะเรียกว่าโต๊ะหรือไม่ นี่เป็นการเอาออก 
เราอาจสอนให้เขาเพิ่มเข้า โดยใช้ด้านขนาดเท่าๆ กัน 




คน คนหนึ่งเปิดหน้า ถามว่าชื่ออะไร 
 6. จัดกิจกรรมทางความคิด ให้สามารถคิด


















นักเรียนเขียนไม่ได้ ต้องให้เขาเขียนเอง คิดเอง อย่าง
ที่เชื่อกันว่า จะเปลี่ยนแปลงใครไม่ได้ต้องให้เขา
เปลี่ยนตัวเขาเอง

















บทความจาก: นิทรรศการทัศนศิลป์ เนื่องในโอกาส 80 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ 42 ปี 
ศิลปศึกษา 24 ธันวาคม 2553 - 15 มกราคม 2554 หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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